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MARULICEVA PJESMA >>CARMEN DE DOCTRINA 
DOMINI NOSTRI JESU CHRIST1 PENDENTIS IN 
CRUCEa U ENGLESKOM PRIJEVODU 
O z a n a  Perkov iC  
Marko je MaruliC autor koji je svojim knjiievnim djelovanjem obiljeiio 
kasni srednji vijek, dao pe&t hrvatskom (i ne samo hrvatskom) humanizmu 
i najavio renesansni duh. Za naSu knjiievnu kulturu on bijaSe Bin princi- 
piou . I  
Unatoi: brojnim radovima i raspravama o njemu, MaruliCevo se djelo 
uvijek otkriva kao plodno i nedovoljno istraieno podruye, stalno se ostvaru- 
ju novi prostori za istdivanja i drugatije pristupe velikom piscu. Novo 
komparatistit5ko p o m o t v o r e n o  je otkriCem prof. Benea o prijevodu jed- 
ne Marulikve latinske pjesme na engleski. Autor je prijevoda Philipp Ho- 
ward, earl of Arundel (Anvers 1595), koji je knjigom objavljen i joS dvaput 
pretiskam2 Rij& je o latinskoj pjesmi ~Carmen de doctrina Domini nostri 
Jesu Christi pendentis in cruce. Christianus interrogat, Christus respondetu, 
koja je dodana baselskom izdanju iz 1513. godine poznatog i mnogo prevode- 
nog MaruliCevog moralistiiSkog djela nDe institutione bene vivendi per exem- 
pla sanctorumu. Do danas su poznata Cetiri hnratska prijevoda:' Sibenski 
tekst iz 16. st. ~Krstjanin pita Isukrstau u rukopisu MiSe Vrani:iCa 
(1507 - 1569), vrlo slobodan prijevod Andrije Vitaljib Komiianina pod na- 
slovom ~Razgovor meu Isukrstom na kriiu, i meu krstjaninom u pismi latin- 
ske po Marku Marulu SpliCaninu.. . sloiena sada u pismi slovinske virne pri- 
nesen . . .a, koji je VitaljiC Stampao u svom djelu ~IstumaCenje pismi Davido- 
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viha (Venecija 1703), zatim prijevod splitskog kanonika Ivana Draiih iz 
1713. i konatno, suvremeni prijevod Veljka Gortana u ~Hrvatskim latinisti- 
ma Ia (PSHK, Zagreb 1960). Takoder je prevedena na talijanski i dvaput na 
francuski: te djelomieno na slovenski. 
Tekst se uklapa u okvire srednjovjekovne religiozne poezije i zadovolja- 
va konvencije mdisputea. Originalni latinski elegijski distisi u engleskoj verzi- 
ji postali su katreni s ukrStenom rimom, koja je, medutim, dosljedno prove- 
dena samo izmedu drugog i Eetvrtog stiha u strofi. Stihovi su neujednatiene 
duiine, prvi i treCi najEe5Ce su deseterci i jedanaesterci s jednosloinom ili 
dvosloinom rijeei na kraju (blank verse), a drugi i Eetvrti Sesterci (uz sed- 
merce, osmerce h k  i deveterce). Za razliku od suvremenog Gortanovog, go- 
tovo doslovnog hrvatskog prijevoda, prijevodi ranijih stoljeCa, Vitaljidev pri- 
mjerice, vrlo su slobodni. SliPno je i s ovim engleskim prijevodom iz 16. st. 
Sama metriEka struktura teksta omoguhje i zahtijeva veCu opSirnost i des- 
kriptivnost. Navedeni primjer to vrlo jasno pokazuje: dok latinski izvornik 
kaie: mindiscussaeque tenebraea5 (neprobojna tama), engleski stihovi zgus- 
nutu sliku razvode u .the vglie darke /which neuer jhall abated (ruian 
mrak, koji se nikada neCe ublaiiti). Razlike u tekstovima mogu se uoEiti i na 
razini atribucije; zamjene atributa vrlo su uEestale. Tako u samo jednom 
eetverostihu (latinskom distihu) dolazi do potpunih promjena, pa latinski 
mstraSni jecajia postaju ~ialosnia, mtuina jadikovkaa beskrajna, a mbeskrajno 
zloa mprokletoa, ali u skladu s veC prije spomenutom razveden05Cu~ i zlo 
.which neuer will awaya. Premda je rijet o Eistom literarizmu, moida nije 
presmiono pretpostaviti da se engleski prevoditelj ieli toEnije odrediti, pa 
zato zlo atribuira kao prokleto, dakle negativno, dok beskrajnost (u latin- 
skom originalu) sama po sebi ne nosi vrijednostan sud. Takoder, razilaienja 
pri tumaeenju mogu nastati pri simbolitnom i5Eitavanju teksta. U apokalip- 
tiEkom videnju dolaska Velikog Suca koji u svom velibnstvu sjeda na oblak, 
pridjev koji taj oblak ne samo opisuje veC mu daje i znaeenje, razlieit je. 
KrSCanska simbolika oblake upotrebljava kao znak nevidljivog Boga. Maru- 
lid govori o crvenom oblaku (mrutila nubea). Crveno7 je boja krvi, koja je iz- 
vor euvstava, pa je tako ono postal0 simbolom ljubavi i mrinje, bojom sve- 
tih muhnika, a kada je sveti Ivan obuEen u crveno, to oznaeuje njegovu 
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spremnost na djelovanje. Engleski prijevod, medutim, govori o msvjetluca- 
vom oblakuu (~gliftering cloudu) i time se viSe pribliiava Svetom Pismu 
(Apokalipsi) u kojem je oblak bijele boje, a bijelo je znak nevinosti duSe, Cis- 
toke i svetosti iivota i ponekad se zamjenjuje svjetlucavim srebrom. Iduki 
dalje, moie se postaviti hipotetiCka tvrdnja o Marulikevom Bogu kao Bogu 
Starog zavjeta (i u kontekstu krlhnstva, rijeC je ponajprije o spremnosti na 
djelovanje, a ne o velikom, bezuvjetnom milosrdu), koji se u engleskim sti- 
hovima transformira, zapravo vrah  biblijskom originalu, postajuki Bog No- 
vog zavjeta, Bog blagosti i praStanja unatoC svim videnjima nuinog kraja 
svijeta i straSnog suda. S Turcima pred vratima, Marulik ne moie propovije- 
dati ljubav spram neprijatelja, njegov Bog makar ga nazivao Kristom, staro- 
zavjetni je Bog, Bog pravedne osvete i kazne. Uostalom, i za mnoga svoja 
hrvatska djela i za latinski ep ~Davidiasu nadahnuke je potraiio na stranica- 
ma Starog zavjeta. 
Kompoziciono jedinstvo pjesme temelji se na religioznom, koje se saii- 
ma u Kristovu liku. Kroz nekoliko strofa, gotovo ikonografski, pred&n je 
razapeti Krist. Njegovim raSClanjivanjem stvaraju se komadiki mozaika koji 
se osamostaljuju u minijature, iz svakog ulomka proizlazi jedno pitanje, sva- 
ka pojedinost postaje samosvojan simbol koji treba iSCitati, kojem treba po- 
vjerovati i nasljedovati ga. RaSirene ruke, spojena stopala, lice klonulo, udo- 'B mrSavi i suhi, tijelo golo, tek slabina prekrivenih tankom bjelikstom 
tkaninom . . . Na istoj se razini nadaju dva znaEenja: doslovno i alegorijsko, 
oba funkcioniraju istodobno i ne smetajuki jedno drugome. Znak nosi poru- 
ku, poruka je upukena krShninu sa zahtjevom da mu postane pouka za ii- 
vot. To je sasvim u skladu sa zajedniCkom poetikom knjiievnosti srednjeg vi- 
jeka mkoja je sluiila promicanju popularne moralkea? toliko vaine tomu 
naboinom vremenu. Krii kao najizrazitiji simbol krShnstva i raspeke kao 
jedna od najvainijih krShnskih tema koje znaCi Kristovu otkupiteljsku 
irtvu vrlo su jasni, lako prepoznatljivi i nedvosmisleno usmjereni elementi. 
Druga skupina simbola vezana je uz iSEekivanje posljednjeg suda. ZigoSu se 
ljudski grijesi i aljkavost koja ne obrah painju na stanovitost vjeCnosti. 
predajuki se varavim nasladama na zemlji. 
Vrlo je sugestivno najavljivanje znakovlja koje ce prethoditi dolasku Ve- 
likog Suca, temeljena na redovima iz Apokalipse. Vodenje i varijacije temelj- 
nog motiva svjetlosti osmikljene su gotovo baroknom logikom. Svjetlost 
moida zauzima srediSnje mjesto medu religioznim znamenjima za kojima 
sveto pismo p ~ s i i e . ~  Bog je stvoritelj svjetlosti. Bog jest svjetlost. Krist je 
nsvjetlost svijetaa. Svjetlost je dar boiji; znaCi iivot. No svjetlost ovdje po- 
staje smrt. Sunce (koje oznakva Kristal0 povlaEi svoje zrake i tamom uiasa- 
va ljude. U kontekstu sveopCeg mraka svjetlost ne nestaje, vek samo mijenja 
predznak. ~Krvavo-crvenou svjetlo mjeseEevo (u latinskom originalu - 
~krvavo svjetlocc), vatra i pucketanje plamena, Eitav svijet kao welika loma- 
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h a ,  stjegonoge su kraja. Linija ide od iivota do smrti, iskljuEivo metamorfo- 
zom svjetlosti, kao Sto pokazuju navedeni stihovi: 
When as the moone with blood-red lampe, 
the people jhall affright: 
And globe of Sunne draw in his beames 
depriuing men of light. 
When all jhall dread, and all. the world, 
at once Jhall jhaken be 
So as the quiers Angelicall, 
men may amazed lee. 
Fire jhall confume the world with noyje, 
and crackling fla Jh od flame: 
And earth and lea, and burning lampe, 
of fierie lump Jhall frame." 
KrSCanska ideja, moralna ispravnost, pouka i naEelo istinitosti teksta, 
one su tofke oko kojih se moie stvarati analiza jednog ovakvog predloSka, 
uz moguCnost ulaska u sfere simbolike koja funkcionira kao ono Sta je bilo, 
Sto jest, i Sto Ce biti. No sva moralno-didaktifna ispunjenost teksta ne bi bila 
dovoljna danaSnjem procjenjivaEkom oku da se ne radi o knjiievnosti, o 
knjiievno visokovrijednim stihovima koji su izrazili jedan sadriaj relevan- 
tan po kriterijima srednjeg vijeka, i da se ne radi o moralizmu zakrivenom 
pjesniltvom. A Marulid jest pjesnik. Cak i kada to primarno ne ieli biti. I 
ovaj engleski prijevod Philippa Howarda zadriao je onu osnovnu pjesnifku 
nit i, ne iznevjerivii bit izvornog teksta donio vlastiti kao novu i neponovlji- 
vu vrijednost. 
l 1  Navodim i moj prijevod engleskih stihova (o engleskom tekstu v. biljeSku 6) 
Kada mjesec bude sjajio krvavocrvenim svjetlom 
ljudi Ce se uplaSiti 
I sunhva kugla povuh svoje zrake 
LiSavajuCi ljude svjetla, 
Kada se svi budu bojali i svjet cijeli 
odjednom bude potresen, 
Kao i zborovi andeoski 
I ljudi Ce biti zapanjeni. 
Vatra de gutati svjet.s bukom 
I pucketajuci sjaj plamena 
I zemlja i more i plamteCe svjetlo 
U straSni ce se grumen razviti. 
